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Bowen, Percival, Reed, Subbu を、メルヴィルと実存主義に
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This paper aims to examine how Herman Melville explores the existential experience of human beings in “The 
Encantadas, or Enchanted Isles.” (1854)  In Moby-Dick (1851) and Pierre (1852) Melville suggests that humans 
cannot see any essence or “God’s design” in nature or in the self. In Sketch Eight of “The Encantadas,” Melville 
presents Hunilla as an existential protagonist and shows how she struggles to survive in the world without God’s 
presence. Hunilla has lost her husband and brother, and is left in isolation on a desert island. She grows out of despair 
and attempts to survive with faith in Catholicism and human beings. This analysis employs Martin Heidegger’s 
theory of tools and maintains that Hunilla recreates the world within which she can exist by using a reed as a dial and 
by making withered sticks into a cross.
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